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Along with the further promotion of information system applications, focus on 
identity management and unified service platform of authentication in the enterprise 
production, business operation, management and application in the activity, plays a 
more and more important role. This platform to apply for certificates, unified 
management, to authorize a need to users, all of the file operations are through this 
platform verification, guarantee the security of data transmission for both sides.  
This company in xinjiang identity authentication platform using the ASP.net 
architecture, design and implementation of a focus on identity management and 
unified the authentication service platform, including new do application, application, 
thawing frozen application, application, fill do application etc update five function 
module. Oil company in xinjiang identity authentication platform has high practical, 
stability, security features, have broad application prospects. 
This system has been put into operation, the function and performance all meet 
the needs of users, and to improve the work efficiency of oil, get the high reputation 
from the customers, meet the needs of the petroleum system.  
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